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Постановка проблеми. Сьогодні відбувається реформування всієї системи публічного
управління, у тому числі і Державної фіскальної служби України. У Концепції реформування
ДФС, розробленій на основі рекомендацій Міжнародного валютного фонду, Міністерства
фінансів США, Прикордонної служби США, Європейської комісії та схваленій Урядом України
у березні 2017 р., визначено ряд змін у різних сферах роботи ДФС. Частина цих змін стосується
розвитку професійної компетентності посадових осіб фіскальної служби. Як відомо,
професійна компетентність посадової особи системи органів ДФС це певний рівень
інтелектуального, психологічного та функціонального стану, що відображає конкретні галузі
професійної діяльності та зумовлює у своїй єдності якісну визначеність професіонала. Це
також наявність глибоких фахових знань у податковій та митній сферах [1]. У даному контексті
проблема професійної компетентності посадових осіб фіскальної служби є досить важливою,
а тому – потребує комплексного підходу до вивчення. Зокрема, при розгляді питань відбору
та просування по службі, з якими стикаються кадрові служби ДФС, необхідно враховувати
фахову, ділову, моральну та соціальну-психологічну компоненти професійної компетентності.
Швидка трансформація суспільства, поява нових знань та великих масивів інформації,
специфіка діяльності посадовців системи органів ДФС (високе інтелектуальне, психоемоційне
напруження, низька фізична активність, тощо) вимагають наявності у посадових осіб фіскальної
служби соціально-психологічної готовності, що формується шляхом розвитку певних
професійно-важливих якостей. Саме тому, є потреба присвятити особливу увагу дослідженню
соціально-психологічної компоненти професійної компетентності посадових осіб ДФС.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою професійної компетентності
посадових осіб державної служби займалися Анісімов В. М., Гончарук Н. Т., Грицяк Н. В.,
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Орбан-Лембрик Л. Е. та ін. [2–5]. Ці дослідження є цікавими в площині проблеми готовності
посадовців до здійснення професійної діяльності. Також заслуговують на увагу результати
вивчення питання професійної освіти в галузі митної справи вітчизняними науковцями
(Пашко П. В., Гармаш Є. В., тощо), що переконливо свідчать – формування різних
компетентностей у майбутніх фахівців митної справи має відбуватися ще у процесі професійної
підготовки [6]. Разом з тим, слід зауважити, що удосконалення професійних знань, умінь та
навичок посадовців фіскальної служби відбувається через систему підвищення рівня
професійної компетентності в період здійснення посадовими особами органів ДФС
професійної діяльності. Система підвищення рівня професійної компетентності спрямована
на забезпечення потреби органів ДФС у фахівцях високого рівня, професіоналізму та культури,
здатних компетентно й відповідально виконувати покладені функції та завдання [7].
Таким чином, проблема професійної компетентності посадовців фіскальної служби є
актуальною і потребує детального вивчення. При дослідженні цієї проблеми необхідно
обов’язково звернути увагу на розвиток сукупності певних особистісних якостей та норм
поведінки, що забезпечують можливість здійснення успішної діяльності та кар’єрного
зростання. Так само, невіддільно пов’язане з професійною компетентністю і, водночас, є на
часі питання особливостей та значення її складових.
Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження особливостей і значення
професійно-важливих якостей соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності у діяльності посадових осіб фіскальної служби.
Виклад основного матеріалу дослідження. За умов інституційних перетворень у
фіскальній службі кадрова політика повинна чітко та результативно реалізовуватись на усіх
етапах циклу роботи кадрових підрозділів системи органів ДФС, тобто від процедури
професійного відбору кандидатів на заміщення певних посад, що передбачають виконання
великого кола різноманітних функцій, до звільнення. Кожен етап роботи кадрових підрозділів
ДФС є важливим і складним, оскільки така робота передбачає проведення аналізу ефективності
роботи посадових осіб та внесення пропозицій щодо поліпшення їх діяльності, прогнозування
розвитку посадовців шляхом планування підвищення рівня їх професійної компетентності,
організація роботи зі стажування та мотивування посадових осіб до службової кар’єри,
заміщення посад фіскальної служби фахівцями, підготовленими згідно з вимогами до
професійної компетентності, тощо. Отже, основним завданням кадрових служб ДФС є
забезпечення системи органів ДФС компетентним персоналом, здатним: ефективно
реалізовувати власні вміння та здібності у професійному середовищі; якісно виконувати своїх
функції, глибоко усвідомлювати власну соціальну відповідальність. При цьому слід
враховувати, що посадова особа, яка «ідеально» підпадає під описані критерії оцінки
професійної придатності для служби в системі органів ДФС, практично не існує. Тому у
процесі роботи з персоналом, зокрема під час професійного відбору та прийняття на роботу,
а також горизонтального чи вертикального просування за системою посад, не слід
орієнтуватись на максимальні значення фахових, ділових, моральних та соціально-
психологічних компонент професійної компетентності, а враховувати, в першу чергу, ті
параметри посадової особи, що є найважливішими для певного виду діяльності у конкретних
підрозділах на визначених посадах. Так само важливо зазначити, що діяльність кадрового
підрозділу є систематичною, безперервною і, головне – полягає в адекватному виявлені,
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оцінюванні професійно-важливих якостей кандидатів на посади чи посадових осіб, вивченні
їх професійних здатностей та внесення пропозицій щодо поліпшення їх діяльності.
Враховуючи багатоаспектність функціонування системи органів ДФС, різноманітність
завдань, що ними виконуються, кадрові підрозділи під час роботи з персоналом стикаються з
цілою низкою проблем суб’єктивного та об’єктивного характеру.
Суб’єктивні труднощі, у першу чергу, пов’язані із ступенем готовності посадових осіб до
специфічної професійної діяльності, оскільки не існує чітких вимог до психологічних якостей
посадової особи системи органів ДФС.
Об’єктивні труднощі полягають у тому, що більшість професійних обов’язків посадової
особи системи органів ДФС важко піддаються формалізованому опису, характеризуються
багатофункціональністю, різноманітністю соціальних відносин, відсутністю стереотипів, тісним
контактом із різними категоріями людей, у тому числі із важким у соціальному відношенні
контингентом. Численні посади й спеціальності системи органів ДФС пов’язані зі складними
видами професійної діяльності, для яких характерними є такі ознаки:
– наявність екстремальних службових ситуацій, що характеризуються небезпекою для
власного життя і здоров’я посадової особи;
– різноманітність і складність професійних завдань, що вимагають від особи швидкості
реакцій, лабільності інтелектуальних функцій;
– високий рівень психічного напруження в процесі праці, виконання якої передбачає
міцність нервової системи, вміння контролювати власні емоції та поведінку;
– жорсткі часові обмеження для досягнення необхідного професійного рівня;
– підвищена соціальна відповідальність за професійні помилки тощо.
Тобто уся професійна діяльність посадових осіб системи органів ДФС, незалежно від
специфіки функціонування, представляє собою складне переплетіння людських взаємозв’язків,
вимагає наявності широкого кола розвинутих якостей особи, що становлять основу соціально-
психологічної компоненти професійної компетентності. Такі якості вчені відносять до групи
професійно-важливих якостей, що дають цілісну уяву про можливість ефективного виконання
професійних функцій і відображають різні професійно-значимі аспекти поведінки посадової
особи системи органів ДФС.
Професійно-важливі якості соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності посадової особи системи органів ДФС, з нашої точки зору, можна поділити
на чотири основні групи, якими є: якості мотиваційного, комунікативного, інтелектуального
та професійно-управлінського блоків.
Детально зупинимось на кожному блоку професійно-важливих якостей.
Мотиваційний блок. Мотиваційний компонент є найістотнішим у структурі особистих
якостей, що відповідає за швидкість та ефективність оволодіння професійними знаннями,
уміннями, набуттям професійних навичок. Ці стійкі провідні індивідуально-особисті
характеристики впливають на формування більш високих рівнів орієнтації особи – соціальної
спрямованості, ієрархії цінностей, моральних орієнтирів, вибору пріоритетних мотивів
діяльності. У кінцевому рахунку від типу професійної мотивації залежить успішність виконання
поставлених перед посадовою особою завдань навіть у несприятливих для неї умовах, якщо
цього вимагає певна службова ситуація.
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Важливо відмітити те, що мотивація тісно пов’язана з ієрархією цінностей, морально-
етичними категоріями, що формують крону «дерева особистості», є її вищими рівнями та
відображають справжню суть особи.
Значущість мотивації також підкреслюється тим, що мотиви, які виступають конкретними
проявами людської активності, тісно пов’язані з когнітивними процесами (сприйняттям,
мисленням, пам’яттю, мовою) [8]. Це наштовхує на думку про наявність прямої залежності
якості професійної діяльності посадової особи від характеристик її мотиваційної сфери.
Таким чином, працівник кадрових підрозділів ДФС повинен володіти умінням глибинного
розуміння сутності посадової особи, з якою вступає у безпосередній контакт. Самий високий
рівень такого розуміння особи, за думкою Л. Д. Столяренко, включає виявлення системи
пріоритетних цілей і мотивів поведінки, виділення зв’язків між окремими вчинками та особою
у цілому, здатність прогнозувати поведінку особи на основі розуміння її індивідуальності [9].
Комунікативний блок. Професійна діяльність посадових осіб системи органів ДФС
передбачає встановлення та безконфліктне підтримання міжособових контактів з різними
категоріями осіб, що входять до професійного середовища та виходять за його межі.
Враховуючи це, працівник кадрового підрозділу ДФС має звернути особливу увагу на ступінь
сформованості комунікативних якостей особи. Саме вони разом із сприятливою професійною
мотивацією є ядром становлення посадової особи системи органів ДФС і визнаються основою
синтезу, органічної єдності його професійної свідомості, професійної готовності до якісного
виконання службових обов’язків. У даному контексті професійна свідомість розглядається як
процес і результат відчуття особою своєї здатності цілеспрямовано регулювати власну
поведінку з метою налагодження повноцінних партнерських стосунків, що має пряме
відображення на результатах практичної діяльності та якості комунікації з різними людьми.
Під час роботи з персоналом, а особливо під час професійного відбору, працівнику
кадрової служби ДФС варто впевнитися у тому, що кандидат на заміщення вакантної посади
є комунікабельним, спрямованим на подальше формування вмінь:
– будувати доброзичливі, товариські стосунки з майбутніми колегами;
– ефективно здійснювати необхідний вплив на осіб, з якими відбувається спілкування, на
основі взаєморозуміння та взаємоповаги;
– успішно спілкуватися з різними категоріями посадових осіб структурного підрозділу та
громадян;
– вільно вести монолог, враховуючи специфіку аудиторії;
– коротко та чітко викладати свої думки у письмовій формі;
– лаконічно проводити бесіду у телефонному режимі;
– конструктивно спілкуватись під час вирішення конфліктних ситуацій тощо.
Основним завданням працівника кадрового підрозділу на етапі вивчення якостей
комунікативного блоку особи кандидата на посаду чи працюючої у фіскальній службі
посадової особи є адекватне сприйняття та розуміння співрозмовника.
У даному контексті особливої значущості набувають твердження Л. Гласс [10], яка
підкреслює важливість для процесу комунікації, збору необхідної інформації про особу
первинних кодів спілкування, що розшифровуються головним мозком особи:
– два з них – мовний та голосовий – сприймаються на слух;
– два інших – вираз обличчя та мова тіла – сприймаються візуально.
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Важливим є вміння аналізувати особливості мови та голосу співрозмовника, що дозволяє
отримати багатий матеріал для оцінки психічного здоров’я особи, слугує точним
інструментом визначення її емоційного стану, головних рис характеру, особливо в умовах
відсутності безпосереднього контакту (наприклад, за допомогою телефону).
Важливим завданням для працівника кадрового підрозділу ДФС є формування власного
вміння безпомилково визначати емоційний фон спілкування, використовуючи коди міміки
обличчя та мови тіла особи, швидко помітити момент зародження негативних емоційних
зарядів, надавати характеристику посадової особи системи органів ДФС, спостерігаючи за її
зовнішніми проявами, виокремлюючи позитивні та негативні якості. Якщо ж йдеться про
професійний відбір на вакантну посаду в системі органів ДФС, то працівнику кадрового
підрозділу фіскальної служби у цьому випадку слід знати про візуальні ознаки надання
кандидатом неправдивої інформації, переживання ним у дану хвилину негативних емоцій,
про небажання «розкритися», знаходження особи у негативному психоемоційному стані
тощо. Зібрана інформація може мати суттєвий вплив на рішення щодо професійної
придатності чи непридатності кандидата.
Інтелектуальний блок. Важливими складовими структури особистих якостей посадових
осіб системи органів ДФС є їх інтелектуальні якості.
Організаторська діяльність посадової особи, здійснення нею виконавських та
контролюючих функцій передбачає поряд з комунікативними вміннями наявність розвинутого
інтелекту, здійснення динамічних розумових операцій (аналізу, синтезу, порівняння, абстракції,
конкретизації), що складають основу механізму інтуїтивного (раптового, неусвідомленого)
пізнання, який в свою чергу ґрунтується на професійному досвіді. Також, слід відмітити, що
процеси планування, організації службової діяльності та контролю за виконанням поставлених
завдань відбуваються на основі складних вольових актів, які включають велику кількість
послідовно здійснюваних інтелектуальних етапів: усвідомлення мотиву та мети майбутньої
дії, обдумування шляхів досягнення бажаної мети, аналіз реальних засобів виконання завдання,
планування можливих дій, прийняття рішення, аналіз отриманих результатів тощо.
Таким чином, враховуючи специфіку діяльності посадової особи системи органів ДФС,
структуру та зміст її основних складових, а також отримані результати наукових досліджень,
можна зробити висновок про те, що саме недосконалість розвитку якостей інтелектуальної
сфери потенційної посадової особи фіскальної служби викликатиме нарікання на результати
її службової діяльності з боку представників управлінської ланки, що ставить під сумнів
успішність функціонування підрозділу в цілому та можливість завоювати посадовою особою
авторитет серед колег по службі.
На ефективність службової діяльності посадової особи, що працює у фіскальній службі,
значний вплив має вміння швидко сприймати, креативно переробляти та використовувати
нову інформацію. Факти негативного перенесення посадовою особою попереднього досвіду
в нові умови професійної діяльності чи прояви повної недовіри з боку деяких посадових осіб
до точки зору колег по службі під час виконання службових обов’язків, обумовлені
характеристиками інтелектуальної діяльності особи, часто призводять до гальмування процесів
внутрішньо-колективної життєдіяльності, створюють нездорову морально-психологічну
обстановку у колективі.
Зазначена проблема може додатково інтерпретуватися як неспроможність деяких
посадових осіб системи органів ДФС працювати колегіально при вирішенні різнопланових
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завдань. Особливе значення поняття «колективного інтелекту» набуває в умовах
функціонування державних установ, що часто характеризуються ознаками екстремальності,
наявністю обмежених часових рамок при прийнятті необхідних рішень та їх реалізації. У зв’язку
з цим виходить, що основу якісної професійної діяльності успішної посадової особи системи
органів ДФС разом з розвинутими комунікативними якостями та властивостями, соціальною
мотиваційною спрямованістю складають процеси потужної інтелектуальної праці.
Одне з ключових значень для організації якісної інтелектуальної діяльності особи на новому
робочому місці має її власний досвід включення у процеси різноманітної розумової
активності: чим більшим та результативнішим він є, тим впевненіше почуває себе особа під
час вирішення багатоаспектних завдань.
Отже, слід зазначити, що у роботі з персоналом працівнику кадрового підрозділу фіскальної
служби потрібно звертати увагу на сформованість у посадової особи системи органів ДФС
відчуття власної успішності, основою чого є наявність ініціативності, творчості, саморегуляції
та усвідомлення можливості реалізації власних інтелектуальних ресурсів.
Професійно-управлінський блок. До якостей особи професійно-управлінського блоку
належать такі, що мають суттєве значення для ефективного виконання практичних функцій.
До таких якостей слід віднести:
1. Здатність швидко приймати обґрунтовані самостійні рішення при відсутності підтримки
ззовні.
2. Здатність наслідувати, продовжувати діяльність інших.
3. Наявність уміння формулювати завдання для себе та інших, реальні для виконання у
заданих умовах.
4. Здатність при необхідності пристосовуватися до поведінки та поглядів колег.
5. Професійну спостережливість.
6. Вміння раціонально розподіляти власні сили та енергію.
7. Схильність аналізувати ситуацію перед прийняттям рішення щодо подальших дій.
8. Здатність ухвалювати правильне рішення при нестачі інформації.
9. Уміння правильно оцінювати оточуючих людей, виявляти їх сильні і слабкі сторони.
10. Уміння робити об’єктивно-правильні висновки, використовуючи суперечливу
інформацію тощо.
Посадова особа фіскального відомства повинна мати самокритичний підхід до своїх дій,
вміння бачити та вчасно усувати допущені помилки, формувати самоповагу до себе як до
сильної особи, здатної шляхом власного удосконалення оптимізувати стосунки з оточуючими
та досягти бажаних професійних успіхів.
Також слід зауважити, що професійно-управлінські якості посадової особи ДФС
(цілеспрямованість, дієвість, вимогливість, критичність, відповідальність, тактовність, особиста
дисциплінованість тощо) успішно формуються лише на основі розвинутих якостей
мотиваційного, комунікативного та інтелектуального блоків. Якщо у процесі спілкування з
посадовою особою системи органів ДФС працівник кадрового підрозділу дійде висновку, що
в посадовця недостатньо добре розвинутим є хоча б один із зазначених блоків особистих
якостей, то слід рекомендувати такій посадовій особі посилити вищеописані блоки під час
найближчого планованого підвищення кваліфікації, стажування чи шляхом самоменеджменту.
Якщо ж виявилось, що у кандидата на заміщення вакантної посади в системі органів ДФС
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слабко розвинутий хоча б один із згаданих блоків особистих якостей, то є всі підстави для
відмови у проходженні особою подальшого професійного відбору.
Для кадрових підрозділів варто не лише знати професійно-важливі якості кожного із згаданих
блоків, але й виявляти їх наявність, рівень сформованості і, при потребі, сприяти розвитку у
посадових осіб ДФС цих якостей соціально-психологічної компоненти професійної
компетентності шляхом підвищення кваліфікації, проходженням спеціалізованих тренінгів,
тематичних постійно діючих та короткострокових семінарів, курсів, тощо.
Висновки і пропозиції. З огляду на усе вищевикладене можна з упевненістю стверджувати,
що чільне місце у діяльності посадової особи системи органів ДФС посідає соціально-
психологічна компонента професійної компетентності. Адже психологічний клімат у колективі,
ті моральні норми й цінності, що у ньому прийняті і яких дотримуються, мають важливе
значення в діяльності органів ДФС. Так само багато що залежить від рівня компетентності і
активності, ставлення до справи і схильностей посадових осіб, які колективно чи індивідуально
роблять свій внесок у вирішення завдань ДФС (11). Тому професійно правильно організувати
роботу з персоналом, а саме – провести відбір посадових осіб в систему органів ДФС,
розмістити їх на посадах, згуртувати, зуміти побачити перспективу, знайти підхід до кожного –
досить складні і відповідальні завдання, які доводиться вирішувати керівникам різних рівнів
менеджменту та працівникам кадрового підрозділу ДФС. Також важливим є створення умов
для професійного зростання та розвитку посадових осіб системи органів ДФС, їх
безперервного навчання. Підкреслимо, що помилки у кадровій політиці, коли ключові посади
можуть займати особи, які за своїми особистісно-діловими та професійно-психологічними
якостями не відповідають цим посадам, наносять значні збитки через неточності в роботі,
несвоєчасні рішення, неправильно визначені пріоритети, тощо. Щоб уникнути подібних
помилок або хоча б мінімізувати їх, на нашу думку, у перспективі було б доречно створити у
структурі ДФС (на рівні центрального апарату) особливий підрозділ – психологічну службу,
фахівці-психологи якої могли б не лише допомагати у реалізації оперативних завдань в роботі
з персоналом (оптимізація роботи посадової особи і її поведінки в цілому, встановлення
причин відхилень у її діяльності і невдач, а також знаходження шляхів їх подолання), а й тісно
співпрацювати з керівниками різних рівнів менеджменту фіскальної служби та фахівцями
інших профілів задля досягнення високої ефективності діяльності ДФС.
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Капітанець С. В. Соціально-психологічна компонента професійної компетентності
посадових осіб ДФС
У статті досліджено професійно-важливі якості соціально-психологічної компоненти
професійної компетентності у діяльності посадових осіб фіскальної служби. Описано
особливості і доведено значення професійно-важливих якостей мотиваційного,
комунікативного, інтелектуального та професійно-управлінського блоків. Обґрунтовано
потребу врахування соціально-психологічної компоненти професійної компетентності
посадових осіб системи органів ДФС у здійсненні кадрової політики на усіх її етапах.
Запропоновано: сприяти розвитку у посадових осіб ДФС професійно-важливих якостей
соціально-психологічної компоненти професійної компетентності шляхом підвищення
кваліфікації, проходженням спеціалізованих тренінгів, тематичних постійно діючих та
короткострокових семінарів, курсів, тощо; залучати фахівців-психологів для допомоги у
реалізації оперативних завдань в роботі з персоналом.
Ключові слова: посадові особи системи органів ДФС, кадрові підрозділи ДФС,
соціально-психологічна компонента, професійна компетентність, професійно-важливі
якості.
Капитанец С. В. Социально-психологическая компонента профессиональной
компетентности должностных лиц ГФС
В статье исследованы профессионально-важные качества социально-психологической
компоненты профессиональной компетентности в деятельности должностных лиц
фискальной службы. Описаны особенности и доказано значение профессионально-важных
качеств мотивационного, коммуникативного, интеллектуального и профессионально-
управленческого блоков. Обоснована потребность учета социально-психологической
компоненты профессиональной компетентности должностных лиц системы органов ГФС
в осуществлении кадровой политики на всех ее этапах. Предложено: содействовать
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развитию у должностных лиц ГФС профессионально-важных качеств социально-
психологической компоненты профессиональной компетентности путем повышения
квалификации, прохождениям специализированных тренингов, тематических постоянно
действующих и краткосрочных семинаров, курсов, и тому подобное; привлекать
специалистов-психологов для помощи в реализации оперативных заданий в работе с
персоналом.
Ключевые слова: должностные лица системы органов ГФС, кадровые подразделения
ГФС, социально-психологическая компонента, профессиональная компетентность,
профессионально-важные качества.
Kapitanets S. V. Social and psychological component of professional competence of officials
of the SFS
In the article, the authors argue that the authors argue that reforming the fiscal service will
result in significant changes in the system of SFS. It will require adjustment cadres of fiscal
Service and will stand up the question: how today are cadres of SFS prepared for quality
implementation of new features, missions, acquisition of new competencies.
Professional activities of the officials of system SFS requires a wide range of advanced
features of a person. It changes professional selection on objectively difficult choice of the most
prepared people for the fiscal service.
Thus, professionally important qualities of social and psychological components of
professional competence in the activities of officials of fiscal services are studied in the article.
Peculiarities are described and value of professionally important qualities of motivation,
communication and intellectual, professional management blocks is proven. The need for
consideration of social and psychological components of professional competence of officials of
the SFS in the implementation of human resources policy at all its stages is substantiated. It is
proposed: to promote the development of professionally important qualities of social and
psychological components of professional competence through advanced training of officers of
the SFS, passing the specialized training, thematic permanent and short-term seminars, courses,
etc.; to attract professional psychologists to assist in the implementation of operational tasks in
the work with human resources.
Key words: officials of the system of the SFS, staff subdivisions of the SFS, social and
psychological component, professional competence, professionally important qualities.
